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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.   
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Terangkan LIMA (5) daripada konsep berikut dengan contoh sesuai:  
(a) Skala   
(b) Pembolehubah   
(c) Populasi   
(d) Sorotan Literatur  
(e) Kaedah Tinjauan 
(f) Persampelan Kuota 
(g) Kajian Kes 
(h) Unit Analisis 
 
 
 
2. Jelaskan teknik persampelan kebarangkalian dan bincangkan kekuatan 
dan kelemahan setiap satu.   
 
 
 
3. Terangkan beberapa definisi dan kegunaan kaedah analisis isi kandungan 
dan bincangkan setiap langkah penggendalian kaedah ini. 
 
 
 
4. Temubual secara intensif dan pemerhatian lapangan merupakan kaedah 
dalam penyelidikan kualitatif.  Bincangkan kedua-dua kaedah ini dengan 
contoh yang sesuai. 
 
 
 
5. Sebelum melaksanakan suatu kajian, penyelidik mesti memahami 
kegunaan kajian dan proses kajian terlebih dahulu.  Bincangkan.    
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